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.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer que el comandante de- Estado Mayor don
Augusto Elola. Pér~, cese en el cargo de a.yudl.l.lll.e
de ~rdenei del Geneml de divisi6n D. JoaquEn
Castillo y López, consejero de ese COllBejo Su-
Jiremo.
po real orden lo digo &. V. E. pe.ra. su conod-
~l1ento y efectoe consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchOB años. Madrid 21 de noviembre de 1916.
AOUI'rfH L:uQuJt
Bei'lor . Pr8tlidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Manna..
8eilores Capitán genemJ de la. primem región e
Interventor civil de Guena y Marina. y del
Protectorado en Manilecoll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu. tenido a bien
~1?brar o,yudante de 6rdenes del Genf)J'a} de di-
VISl6n D..Joaquín Castillo y. L6pez, consejero ne
ese Consejo Supremo, a.\ tenIente coronel de E~­
~o Mayor D. Angel 1t~a.rtínez Achaval, que a.c-
t~al~ente se hal~ destinado en la 13.a división,
e]t"Iclendo, al propio tiempo, el cargo de secretario
del Gobierno militar de Le6n·pe real orden lo digo &. V. E. pára su conoci·
mIento y _efectos C/?nsil;lIientes. Dios guarije a. V. E.
muchos anos· Madrid 21 de lloviembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
.
Señor Presidente del. COneejo Supremo de Guerra. y
?tfarina..
Seño~es Capitanes generales de la. primera. y séptima
regtones e Interventor civil de Guerra y Marina.
}' del Protectorado en I{QJTUecos.
'....
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: van ureglo a. lo dispuesto en 18.
ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143) y en
la real orden de 20 de octuhre de 1913 (D. O. nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) ha. ~nido .. bien
conceder el ascenso a. la cat.egor1& de brigada., por
estar declaradOil aptos ~a. él, &. 108 l!BZgentos de
InfanterÍA AlJdón Hueso EsteQan. del regimiento de
BaiJ(~n núm. %4 Y JOB6 SOler La.cambr~ del de
la Coustitución núm. ~forcüáresd¡;-(rut&rán'en
8U nuevo empleo ·la. a.nr·,. edad de 1.0 del a.ctu:\l,
con arreglo a lo dispuetl en 1:" real orden d~ 29
de ma.rzo del año próxim puado (D. O. núm· 272),
surtiendo eata di~poeición eCectOll administnPotiv08 des-
de la revista de comi3ario del próximo rDe8 de
diciembre, p'n virtud de lo preceptuado en. el real
del'reto de 7 de diciembre de 1892 (O. L. n6m· 84.9).
De r('AI orden lo digo &. V. E. ~ IIU conoci-
miento. y IdemA.ll efectos. Dios gun.rde &. V. E. muchos
81'\0S. Madrid 21 de noviembre de 1916.
LUQUS
S6l'\or Capitán general de 1& quinta. regiÓn.
8eflor Interventor civil de Guerra. y Ma.rin&. Y del
Protectorado en Ma.rrueoOl.
DESTINOS
.Cireular: Ex~mo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha. te-
mdo a. bien disponer que los bng8mis y sargent.oe
que se expresan en la siguiente Jela.ci6n, que da.
print'ipio COn Jrrs~ Soler J..aOlLlllbra y termina. con
Germán Rey Cabezas, pa.'len a. servir loe d68tiQP8
que se indie&n, verificándose l$o correspondiente Blta.
y baja en la. próxima revista. de comi8&rio.
De real amen Jo digo a V. E. JIlLra su conoci·
miento y 'djemA8 efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
año~. Madrid 21 de noviembre de 1916.
Sefl.or..•
Jos~ Soler Lacambra, ascendido, del res;miento d. la Consti-
tución, 29, al batallón Cazadores de las Navr.l, JO.
Daniel Moraleda Jim~tz, dcl regimiento dc Bailtn, 24, al de
Sicilia,7.
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Cristóbal Oómez Bajas, del r~miento de Navarra, 25, al ba-
tallón Cazadores de Estella, 14.
David Hernaiz Mancho, de la zona de León, 44, al regimiento
del Serrallo, ~.
Santiago Ortega Rojo, del regimiento de la Princesa, 4, a la
zona de Alicante, 22. .
Luis C~nzano Oodoy, del regimiento de Ouadalajara, 20, al de
la Pnncesa, 4.
Abdón Hueso Esteban, ascendido, del regimiento de Bailén
24. al mismo. '
Pedro Varea Palmero, del regimiento de La Albuera 26 al
de Guía, 67. ' ,
Juan Chinarro Martina, del regimiento de Guía, 67 al de La
Albuera, 26. J
Manuel Aranda Hidalgo, del regimiento del Serrallo, 69, al
de Ceuta, OO.
Aureliano González Vera, del regimiento del Serrallo, 69, al
de Extremadura, 15.
José Alique Chiloeches, del regimiento de Burgos, 36, a la
zona de León, 44.
Oregorio Varela Ripollo, del batallón Cazadores de Madrid
2, al regimiento de Burgos, 36. '
Teodosio Iglesias Hernández, del regimiento de Ceriñola 42,
al de Burgos, 36. '
Clemente Zapata VilIanueva, del regimiento de Burgos 36
al de Ceriñola, 42. ' ,
'Sareeut-
Gonzalo Creus Verguilla, de las fuerzas regulares indígenas
de Melil!a, 1, al regimiento de La Albuera, 26.
Angel Sordo Naval, del regimiento de San Fernando 11 al
de La Albucra, 26. ' ,
Bias <;a~tro Pérez, del batallón Cazadores de Cataluña, 1, al
regimiento de Oranada, 34.
Migu~l ~oa León, del batallón Cazadores de Cataluña, 1, al
regImiento de Luchana, 28.
Antonio Mogollo Fernández, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodríguez, 7, al regimiento de Castilla, 16.
Pedro qar~y Oonzález, del b.llón Cazadores de Madrid, 2,
al regimiento de Extremaduf\, 15.
Antonio Salvador Guillén, del regimiento de Gula, 67, al de
Aragón, 21.
Valentln Almazán Victoria, del regimiento de la Reina, 2, al
batallón Cazadores de Madrid, 2.
Manuel Vázquez Gredi, del regimiento de Africa, M, al de
Pavía, 48.
Julio Herrera Zayas, del regimiento de Pavía, 48, al de Alri-
ca, 68.
Francisco Ruiz Oarda, del batallón Cazadores de Madrid 2
al regimiento de Borbón, 17. ' ,
José Borril Valverde, del regimiento de Borbón 17 al bata-
llón Cazadores de Madrid, 2. ' ,
José Silvestre VilIanueva, del regimiento de Africa 08 al
batallón Cazadores de Alba de Tormes, 8. "
Lorenzo ularga Latorre, del batallón Cazadores de Alba de
,Tormes, 8, al regimiento de Africa, 68.
Nicolás Escolano Mirillles, del regimiento de Mallorca 13 al
de Ouadalajara, 20. ' ,
José Alcover Sáez, del regimiento de Ouadalajara, 20, al de
Mallorca, 13.
Andrés Aragón de Brea, del regimiento de Oarellano 43 al
batallón Cazadores de L1erena, 11. ' ,
Andrés Santamaría Aristlzábal, del batallón Cazadores de
U~, 11, al regimiento de Garellano, 43.
CesAr'eo-Raldua Morales, del regimiento de Aragón, 21, al de
San Pernando, 11.
.uis Arbona Deán, del regimiento de San Fernando I1 al de
Aragón, 21. ' ,
Francisco Sarró Barriola, del regimiento de Burgos, 36, al de
San Fernando, 11.
........ Dámaso· Bastardo Escudero, del regimiento San Fernando
11, al de Burgos, 36. '
Ricardo Asensio Campra, del batallón Cazadores de Alba de
!ormes, 8, ~I regimiento de Ceriñola, 42
Raamundo RulZ Morales, del regimiento de Ceriñola 42 al
batallón Cazadores de Alba de Tormes, 8. "
Juan RC?dríguez Rodrí~ez, del batallón Cazadores de Ciudad
'. Rodng~ .7, al regimiento de Ccriñola, 42
GernWt Rey Cabezas, del regimiento de Ceriñola, 42 al ba-
tallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7. '
Madrid 21 de noviembre de 1916.-Luque.
© Ministerio de Defensa
ASCE1~S08
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispueeto en los
reglamentos de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y 2 de diciembre de 1914 (O. L. nú-
mero 219), y real ordan de 18 de noviembre de
191~ (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder el ascenso a. la. ca.tegona.
de brigada. de la reserva. gratuíta. de Ca.baJlería.,
al aargendo del regimiento Dragonea de Santidgo
,noveno de la misma. arma., D. José Hana. cua.:
dras Feliu, acogido a. los b,eneficios del capitulo
XX de la. vigente ley de reclutamiento 1 reem-
plazo d:el Ejército, cuyo empleo practicará. durante
un mes en su actual regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci-
miento y demás efectos. Dios gnude a. V. E. muchOl
años. Madrid .2() de noviembre de 1916. .
Señor Capitán generaJ de la cnarla. región.
CLASIFlOACIO~E8
Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo dispuesto en los
reglamentos de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y 2 de diciembre de 1914 (O. L. nú-
mero 219) y real ordEm de 18 de noviembre da
1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien dcclra.ra.r apto para. el ascenso a la.
categoría de brigada de la. raderva. gratuíta de Ca-
ballería., al sargento del regimiento D~ones de
Santiago, 9.D de la misma. arma., D. José Ma.rta
Cuadru Fetiu, BICOgido a los beneficios del capitulo
XX de la ...igente ley de reclutamiento y mem-
¡-.lazo del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. ps.ra. su conoci·
miento y ~ú efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
aftos. Madrid 20 de noviembre de 1916.
Serior Caplt'n genera.l de .la. ouarl& regi6ll·
VUELTAS AL SERVIOIO
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 13 del mee actual, promovida
por el capitáon de OabBJlen3, D. Enrique Goncer
y Ramón, en situación de reemplazo en eeta. re-
gión, en solicitud de gue se le conced:L la vuelta.
al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien ~oeder a los deseos del interesado, debiendo
perm.alnecer en su actual situación ha.sta. que le
corresponda ser coJ.oca.do, con a.rreglo 3, la.s pres·
cripciones de la real orden de 12 dedicíembrn de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a. V. E. ps.ra. su conoci·
miento y demAa efectos. Dios guude a. V. E. muchos
años. Madrid 20 de noviembre de 1916.
Sei'ior Capitán genera.l de la primera. región.
8ei'ior Interventor civil de Guerra 1 Harina 1 del
Protectorado en Marruecos.
' ..
D. O. nmn. 168
SICd.. •• IrIIIlutI illATBII[Olfl08
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
capitán del 9uinto regimiento montado de Arti-
llería. D. llomCacio Guillén y Ortega, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 16 del actual, se ha. Hervido
concederle licencia para contraer matrimonio con
D.. Pilar Marquina y Siguero.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y ~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de noviembre de 1916.
AGusrlN LUQm
Señor Presidente oel Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor Capitán ¡enera! de la primem región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo aolicitado por el
primer t<-nientc de Ingeuier08, con destino en el
tercer regimienb de zapadores Minadores, D.•-\n-
tonio Fontán de la. Orden, el Rey (q." D.. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo 1:)11-
prcmo en 10 del actual, se ha. servido concederle
licencia pam contraer matrimonio con D.. Susana'
Pérell Leyva.
De real orden lo digo a V. E. para. su conod-
miento y d¡emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 21 de noviembre de 1916.
AoUSTfN LuQUK
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del segundo rCl/;imiento de 7..a.pa.dores )-li-
nadores, acogido a los beneficios de la ,ey de La de
julio de 1008 (C. L· núm. 97), Lázaro· Hernández
Buendía., el Rey (q. D· g.), de &Cuerdo con lo
informado p?r eae Con8'Cjo Supremo en 10 del actual,
se ha. servtdo concederle licenci..1. pam contraer ma-
trimonio con D." Eleuterin. Sánchez Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y diemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aJl.Oll. Madrid 21 de noviembre de 1916.
~otJWTfK 'CUQUa
Sellor Prelstde.nte del OonIC'O Supremo de Gu6lT3o y
Marina..
Belor Oapit6.n gen~ de la. primer& región.
INDEMNIZAOIONJDS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervido
aprobex .. comisiones de que V. E. dió cuenta a
ette ':Ministerio en 18 de octubre próximo pasado,
de!lempeftadaB en el mes de marzo de 1915, por el
per8QI1lL1 comprendido en 1& relaci6n que a conti-
nuaciÓn se ineerta. que comienza con D. Enrique
Lagusca. del Castillo y concluye con D. Anll;cl Es-
ca.lona de la Paz, declarándolas indemnizables con
109 beneficios que señalan los artículOll del regla-
mento que en la misma se expr€Jf!8.Il.
De real orden lo di~o a V. E. para. su conoci-
miento y fines ConsigUientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de noviemhre de 1916.
'..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al teniente coronel de Art.i)lerfa. D. Luis
Mazeres y Alted, con destino en la. fábrica. de
Trubia, la gratificación de 1·500 pesetas anuales,
a. ¡:artir de 1.0 del actual, con arreglo a las reraJee
órdenes de 1·0 de julio y 25 de noviembre de 1898
(C.L. nÚIDll. 230 y 357).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y diemás efectos. "Dios guarde a V. E. muchos
afiOI. Madrid 21 de noyiembre de 1916.
SUELDOS HABERE5 Y GRATIFIOAOIONES
LUQua
Señor Capitán genera.! de 1& aép~ima. región·
Se~or Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protector&do en Marruecos.
LUQUx
Sefl.oree Capitanea generales de la primera, cuarta
y octa-m regiones. Sellor Ce.piUn geneI1lo1 de Oanaoriall.
,Sldla di IDlaJens
DEST1N08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le, ha. lervido
disponer que el primero y segundo tenientes de In-
nieros (E. R.), D. Vicente Granda. Antona y don
FrancÍ8co Muñol :MoreJiel, &fectos al octavo y pri-
mer Depósito de ReaerYa, respectivamente y en
lituación de reserva, pasen de-tmad08 en la. misma.
situación, el primero al primer Depósito y el se-
gundo al cuarto, como afectos a. los mismos.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conooi-
miento y dlemú efectos. Dios guarde & V. E. muchos
años. Madrid 20 de noviembre de 1916.
Sellor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tanldo a. bien
disponer la I"CmeBa de una cómoda. modelo 116,
desde el Parque adminbtrativo de hospitalCi\, al has·
pi tal militar de Sevilla; siendo el gasto del trans-
porte con cargo al capítulo 'í .0, arto 3.0 de la. Sec-
ción 4.& del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. JXlra su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de noviembre de 1916.
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por el E~t.abledmienlo Cenlral de In
tclldencia, Re efectúe la remesa de Un sello regla-
mentario ~ra m3r<-ar ropas del material de a.cua.r
telamiento, y un litro de tinta, a la Factoría con
tr... t-nda. de Cá.<..-eres.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci
miento y demás eredos. Dios guarde a V. E. ¡JluchOlJ
años Madrid 20 de noviembre de 1916.
LUQUJ:
Señor Capitán general de la primera región.
. Señores Interventor civil tle Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director del Es-
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Señor CapitAn ge~1 de la primera región.
,Señores Capitán general de la segunda. región, In-
tervoentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director del Parque
administrativo de hospitaJee.
---------_............_------_.
leed.. •• Saald. IllUlu
AGUAS MEDICINALES
~ Circulo", Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informaUo p?r la Junta facultativa
, de Sanidad Militar, ha temdo Q, bien IJisponer que
laa aguas minero-medicinales de el'ei'iagaI lo», de laa
que el! gerente D. Eduardo Rodríguez Moreno, do-
miciliado en esta Corte, calle de Tabernill&s nd·
mero 8. S6 incluyan, en concepto de depósito, en
el catálogo pn.ra. el servicio especial de ventas por
las farmacias militares.
\
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
~mícnto y dlemá.s efectos. Días guarde a. V. E. muchosaños. Madrid 20 de noviembre de 1916. LUQtn
S&iior•••
BUEtDos HABERES Y OBATIFIOACIONE.':l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-) ha. tenido a bien
conceder la gratificación máxima de 1.500 pesetas
anuales, desde 1.0 de díciembrepróximo, al médico
mayor de Sanidad Militar D. LuilI Fern~ndez·Va.I­
derrama y Fcrná.ndez, can destino en el Parque
de Sen"idad Militar, por reunír las condiciones queS
determina. la real orden de 1.0 de julio de 189
(O. L. núm. 230), hecha extensíva. al personal del
citado Parque por otra de 18 de enero de 1909
y con arreglo a lo prevenido en. la de 31 de
diciembre de este último año.
De real orden lo digo a V. E. f4I'B. BU conocí·
© Ministerio.de Defensa
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~~¡;;....., miento '1 aemú efectoe. Di08 guazde a V. E. muchoeañOll. Madrid 21 de noviembre de 1916. LuQUESeñor Capitán general de la primera regiÓn.Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SecdOa de IDstrDccl6D. ReclalamleDlo
, merJOS dtvmos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefe& y oficiales del Cuerpo auxi-
liar de Oficinas militares comprendidos en la si-
guiente relación, que da. principio Con D. Tomás
CampiUo BlaB y termina con D. Valero Estrada.
Siena, paaen a. servir 108 destinos y situaciones
que en la mÍBma se les se!iala..
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de noviembre de 1916.
LUQult
Sefl.ores Ca.pitanes generales de la primera, eegunda,
. tercera, CUBi'ta, quinta y sexta regiones, General
en Jefe del Ejército de Espo.iía en Africa y Pro-
Vicario general CeBtrense. '
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marrueoos.
'R,M4cJ4n qlU M clllJ
Arc:hlveloe terc:eroe
D. TomAs Campillo Blu, ascendido, del Gobierno
militv de Alicante, 8. lA Capit.e.u1a. general
de la. segunda. región,,'
» Za.car(as Herrero Senz, ucendido, de excedente
en la primero. región, a la. Subinspección de
l.u t.ropu de la segunda. rCKi6D"
OflcfaJel primitOS
D. Hipól1to Flo~ Iturbide, de reemplazo forloso
en la primero. regi6n, como yuelto a.l lervicio
&ctivo procedente de la aituaei6n de recm·
pinzo por enfermo. a la SubiWlpecci6n, de las
tropo. 00 dicho. región.
» Albert.o Melena Col1, de la 8ubiJl8pección do lu
tropea de la primera. región y prestan.do IIUS
servicios en la. Comandancia geD~ra.l de La,.
rache, a llÍ~iÓll de excedente en dicha. Co-
mandaDcia general, continoa.ndo prestando sus
aerrici08 en esta última dependencia..
• Ra.fael González BerDal, de la. Ca.pitania gene-
ral de la segunda. región, a. la. Capitanaí ge-
neral de la. primers..
~ Francisco Sanz Jiménez, UC«ldido, del Vicaria.to
general .autrense, a.l mismo;
orldalel IefUDdOI
D. Sal9'8Aior Garcf& del C88tillo, de 1& .Ce.pita.nJa
general de la. primera. región, al Gobierno
militar de Alicante. .
• Miguel Nieto Contreraa, de laJ Subinspección delIBs t.ropa.s de la C'IJ8orta regIón y en c0IIU.eión
en el Gobierno militar de Almeda, a. la. Ca-
pitania. geneEa1 de la eegunda. región, ceeando
len dicha. comsiión.
) José Martí Albi, de la Subinspección de las
tropas de )¡, quinta región, & la Capitanfa
~~l de le. tercera.-
• En~ue Celador Miró, de la OapitaDIa. ~enera.I
de ]a, tercent. región,' a. la SUbinspecclón de
laa tropu de la ouuta·
© InIS e 10 de De ensa
Oficiales tercerOl
D. Gerazdo elote' Herranz, de la Capitania. ge-
neral de la. sexta.· región y prestando !lUIr
senicios en la Comandancia ~eneral 'le Me-
lilla, Q dicha. Capitanfa, cubnendo en comi-
siún plaz.'l. de oficial segundo.
b S.'\l\"ador Pcláez Edo, del Gobierno miJitac de
Lérida, a la Subinspección de las tropo.s de
la. tercera región.
» Val~ro Estrada. Sie~ aacendido, de la SubiWl-
pección de las vopas de la. quinta re¡ión.
a. la. misma.
Madrid 21 de noviembre de 1916.-Luqu.
INSTRUCCION
Circ:u/tv. Excmo. Sr.: Ampliado el plazo para
acogerse a los beneficios de la cuota militar hasta,
el 30 de diciembre pr6ximo venidero, según dis-
pone la real orden circular de 6 de octubre último
(D. O. núm. 226), y aunque el precepto del artf1
culo .464 del reglamento para la aplicaci6n de la
ley de reclutamiento, autori2:a a acogerse a la cuota
de referencia oon el oomprorniso de presentar el
certificado de aptitud antes de la fecba en que se
ordene la concentración, el demorar tal petici6n no
exime de la obligación de presentarlo a aquellos que en
los últimos dlas de la ampliación concedida lo con-
traigan, y en su virtud, el Rey (q. D. g.) se ha IIer-
vido resolver que cuanto!! soliciten de los Goberna-
dores militares la concesión de 105 bentficios de la
cuota militar, con arreglo a la ampliaci6n indicada
sin que acompatien a las instancias ¡romovidas con tal
objeto, los certificados de aptitu de tener apren-
dida la instrucción militar, harán constar que han
de presentarlos antes de la fecha en que se ordene
la concentración de su reemplazo, para evitar se les
aplique el arto 28 t de la referida ley, que conmina
COD la pérdida do los derechos de cuota a los que
no llenen el requisito de adquirir la instrucdón milltar
que establecen los articulas 267 y 268. El al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M., que por las auto-
ridades de referencia se interese de las cajas de re,..
cluta, hagan llegar a noticia de los que hubiesen
presentado cartas de pago para dillrutar de los bene-
ficioe <.lel Cap. XIX, la obhgadón que tienen' de pre-
lentar los certilicados de aptitud antel de la fecha
en que le ordene la concentraci6n. pues de lo contra-
rio, perderin el-derecho a la devoluci6n de las caD-
tidades ingresadas, perdiendo tambi~n 101 expresad09
beneCicios.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
tO y dem1s electos. Dios kuarde a V. E'. mucho.




Excmo. Sr.: En vist.a del certificado facultativo
que remitió V. E. a este Ministerio en 4 del mee
actual, por el que se comprueba. que el primer
teniente de la Guardia. Civil (E. R.), de reem-
plazo por - énfermo en la octava. región, D. Gu-
mersindo Remesal Cortizo, se 8nc-uentra. restable-
cido y en condiciones de prestar el servicio de eu
clase, el Rey (q. D. g.) se ha. servido con,ceder
al inter'eSldo la vuelta al servicio activo, el cual
deberá quedar en sitU8ción de reempla..zo lonoso
hasta. que !le corresponda obtener colocación, con
arreglo a lo que preceptWI. el arl. 31 de la8 in8-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. paca su conoci-
miento_y 0IemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de noviembre de 1916.
L'UQO&
señor Direet.or general de la Gtia.rt:lia Civil.
Beiiores Capitán general de la. octaY80 región e in-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Protec-
torado en lfanuecoe.
22 de nonembre de 1916 D. O. n6m. 168
:ID Jete de 1& BecclóD,
1011II11I11 ffnrem.
. DISPOSICIONES
de la 8ut11eaet.fl y Sea:iones de eMe Minllterio
, • 1M Dependen'i. centrllei
Sealoa de taballerla
DESTINOS
Circular. :tI Excmo. Señor Ministro de la Guerra
.. ha eervido disponer que los trompetas de los
regimien~ Lanceros de la Reina núm. 2 y F.lr.-
nelio nWn. 6, Francisco de Oro González y Jeróni-
mo Alvare¡ Martúl, pasen destinados, en vacante
de IV. cla.le, al r@m1ento Cazadores de Taxdir nú-
mero 2g, verificándose el alta y baja. correspon-
diente en la próxima revista. de Comisario.
Dios guarde a. V... w.\lchos años. Madrid 20 de
ll,Clviembr41 •• lQli.
SeBor.••
Excmos. Se!l.ores Capitarmes genemles de la primera. y
séptima regiones, General en Jefe del Ejército de
Espaiia en Africa e Interventor civíl de Guerra.
1 Ka.rina 1 del Protectorado en MSlTUec08. I
ca.. smem. dI .In , liarlo
PENSIONES DE aRUCES
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este
COOl.'lcjo Supremo, Se dice hoy a. la Dirección ge-
neral de la Deuda y ClaBes Pasiv-dB, lo que sigue:
.Este Cansejo Supremo en virtud de l.aa facultades
que le confiere la ley de 13. de enero de 1904,
se ha. servido conceder a los individuos licenciadoe
del Ejército, comprendidos en la adjunta. relación,
que principia con Vicente Ortega Ros y termina
coo Alejandro Zapico Zapico, relief y abono fuera
de filas de las pensiones de cruces que se expreean.,
las cuales deben serIes abonadas desde' la. fecha. y
por las oficinas de Hacienda que a cada. uno se
señala.».
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
COm\ÚlICO a V. E. para. su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1l08. Ha-
drid 18 de novi€.mbre de 1916.
bcm.oe. 8elior8l....
Oro_ ...~ ..... -11&· I oe~lóac16
01ueI .0••••• del ••peMd .1. OIUl
...rlto M1Uw.r BlICdeIl" OMD"~arO"que poNea
'_&al 041l1l. J)ta KM AAo pu.el P8IO
- -- - -,
\ P••.•O"ec<I••¡e'....... de ..".
G.I ci...il ••. Vicente Ortela Ros •.•..• 1 7 5° 17 mayo.
S99 Ira!. de la Deu- 101, a contar de l.
1 da y CI..('s fecha de la iD
Puivaa • • . . . • tanda.
Soldado .•• FlorenclokuderoGarrido 1 7- 50 1 lepbre 1916 Idem .........
Otro •••• ,. PalcuAI Juane. Elcribaao. 1 , 5° 1 aiolto 1916 Idem ••••••.•.Otro •••••. Germ4n Mingo Denito .••. 1 7 5° 1 lepbre 1916 ldem., .••••••Otro •••••• Anasulllo SAncbeJ Herrero 1 7 5° 1 II0lto 191E Idem ••••••••Otro •••• " Vicente Gpn14leJ BlbqueJ 1 7 50 1 aepbre 191E Avila ..•..•..•
Otro .•.•.. Dionilllo C.stellano Flore. 1 7 5° 1 Idem. 191E Córdoba ......S.riento..• Fern.ndo Nieves Guda. 1 7 5° 1 Idem. 1916 Odia •••••••••Cabo .••••• Mahlmón Bea Jlldl1 Sedik. 1 7 50 1 dlbre 1913 Idem .•••••••.
Otro .••••• l\Iohamed Ben Hlduol Al-
:K.nl •.••.•.••••..•••• .1 7 5° 1 abril .. 1915 Mila¡a •••.•.•Otro .••••. Larbi Ben Buatl Haufa ••• I 7 5° I junio. 191E Idem .... ....Soldado .• Xl HaBeo Den Alel Mabi
Metuqui •.•..•...•..• 1 7 50 1 ocbre. 1915 Idem •••.•••••
Otro. .... El Redac Den Mobamed .• 1 7 5° 1 Julio •• 1913 ldem •••.••.•.Otro ...... Muley b1all Ben Moba-
medi •.•••.•.•.•••• 1 7 So 1 mano. 1916 ldem ••••.••.•rn" ........".
Otro., .•.• JOI~ VIUaelcuSl Torres •. 1 , SO 1 agosto 1911 Albacete • 80S, • contar de la• • • fecha de la ¡Ill-
taDcia.
Otro .••... JUID Marln.Cuenca •... M 1 7 So 1 ídem. 191Cí ldeSD..••.•••••
Sat¡ento •• SebutiAa Barber Vill.lon-
Solda4Ó': ~ • p .................... 1 . 7 So I ocbre. 191C1 Barc:el.oa•..••~omüNaya Villa •.•...• 1 7 So 1 sepbre 191C1 Huesca •••••••
Otro •..•.• ~ Martin GonJ11ea .•... 1 7 5° 1 ídem. 1916 Salamanca ....Otro ....... Alejandro Zapico lapico • 1 la So I agosto 1916 Ovíedo •••••••
lIad.rid 11 de noviembre de 19h~.-EIGeneral Secretario, .A.paJo.
© Ministerio de Defensa
~~
P AHTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE 80CORR08 IIUTU08 DE INFANTERlA
MES DE OC111BRE DE 1911
,
RELACION nr.ensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores BOcios de la misma que han fallecido en1&s fechas que Ele indican, cuyos
expedientes han sido aprobados, con sxpreei6n de lu pereonaa que han percibido o porcibirán 1& cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado








a quo le reml"'D lu1e''''
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I ••r tente. (R.) D. Cándido Toca Gorgollo .
Otro (R.). . • . •. • Pa.cuII Samper Felices... •.• . ..
Capitán.. •.•. • Pablo González Herrera ..
Otro.. . •. . • . .. • C6sar Barbeito Carrión •..••..•••.••••.•••
~te. (R.)..•• Alejo Cant6 Carbonf!II .•••••••..•.••.••..
I ••r teniente .. • Franrisco Butigiel( Guarch.. • . .• •••• • •.•.
T. coronel (R.). • Luis Fr.;¡bregat Laureot. . . . . • . • . • •• ••• ••
Comte. (R) Luil Martlnez Manly ..
Otro. .•. ••. • Mariano Vicente Arcones ••.••..•.•.•..••
I..r tente. (R.). • Pedro Most3!O Mui'ioz .
Coronel (R.) " • Adalberto Egulll y Lópel Ochoa..•••.•••••.
Comte. (R.) ". • Jos~ Desteiro Siochez .•. " ...•..••.•.•. •
Otro .•...•• " • Antonio Ortega Ortega .•••.•..•••••.•.••••
Capitán (R.) • •• • Jos6 Leal Mateos. . • . . . . • . •. • .•.••.. . ••
T. coronel (R.)•• Maouel Nieto Alvarez .2.- tente. (R.).. • Gonulo Castro Artacho .•....••.•.•••••.•
Comte. (R.) •.• • Anselmo G6mez BarDuevo ...••••••.•••••
C.pit4n (R.). .• • Lorenlo Villar GareIA .•....••..••.••...•••
I."tente. (R.).• Claudio Lópea Hernández .
CapitAn (R.)... I Julián Losada Casas. .. .
Comandante.. • Vicente Gracia Rulz ••••..•••• ; .•••••.•••
4 ~ebro '1191 u viuda D.' Mercedes Marzo Rojo .•••. • ..•••.••••••••
S !dem. 191 u viuda D.- Marta GonzAlea Plantel. ••••••••.•.••••••••
6 ldem. 191 u viuda D.' Mariana L6peJ Rodrícu~••••.•• , ••.•••..••
6 idem. 191 U madre D.- Carmeft Carrión .••..••..•.••••••••••..•..
8 idem • 19\ u viuda D.' MarIa Terrals Brav••••••••••.•.••••• · .• ,··
11 idem • 191 U madre D.- Elisa Guarch Jim~nez • .••• .••• •. . ••••.•
12 idem. 191 u viuda D.a María Morales López , .
14 idem. 19\6 u bija D.a Dolores MartlneJ Castilla •••...••.• • ••.•••
IS idem 19161IU viuda D.· Concepdóo Med~l.•••.•••••.••••••••••••.
16 idem . \91~ u viuda D.' Aurea Albiados Ros •.•.••••.•••••••.•••••••
16 idem. 191~ u viud.;¡ D.' Julita Garda Estrada •..••••.•.•.•.••.•.••
16 idem. \91~ u viuda D.- Rosa Landarch Miranda ..• • ••••.••..•••..
16 id~. 191::1 u viuda D.' Concepción Ortega Noguera... . ••• • ••.•..
16 ickm. 1916, u villda D,' Dolores Ruiz P6rez ..•..••..•.•••••. ,., .,
19'idem. 191ilU villda D.- Xli!Yl Canilla. Vaquero .••••..••••.•••...•
19 idem. 191 u viuda D.' Adelaida FernAndez Olas .•••.•.••.•.•••...
19 ídem. 191 \1 viudól D.' Consuelo Almagro M~ndes•••••••.•....•.•.
19 ídem. 191 u bija D.' Carmen Villar Castejón •.•..••.••••..•.•.•.•
JS ídem. \91 u viuda D.- Antonia Rodrlguez .•.•• . .••. ••• . ••
J7 idem. 191 ~u viuda D.- Simona Monealean .•.••••••••• , •••. , ••.•••








































Bón. Cn. Fuerteventura, 21.
Zona laman, 46.










_1.- teniente .• D. Angel Gaccla Llorens .••..•••..•••.•.• oo ••
Comte. (R.) ••• • Mariano Ciurana Hernánd~..•..••••••••.•
I ••r teniente. •. • Manuel Gilabert Latorr~ ••.••.•••••••••••
Capit'n. • • . • •• • Pedrú Quintano Aralón •••••••••••••••.•••
I.ft tenieate •• • Severiano Guti~rrez Dargueilo. •••• • • •.••
CapitAn (R.) • • • Felipe Manlan. GómeJ • •• • •••.•.••.•..•.
Comaadaote... • JOl6 Garcla Santos.••••.•..••••••••••.••••
CapitAn (R.)... • Crlstobal FeraAndel Per6 oo •










11 madre D.· Ana Llorenll Alvar~ • • • . • • • • • • •• • ••.•••• ,
·-u viuda D.' Mariqllita C.dina ••.•..•.••••.••.•.••.••
us hijos D. Manuel J D.- Sofia Gilabert .••••• " .••.••.•.
u viuda D." Antonia GalvAn Bautista .••••.••••••••.• · •.
u madre D.' Marla Barquei'io oo ••••• oo .
u viuda D.- Celestina Gómez L6pes••..••.•.••...•..•..
u villda D.- Dolores Lapulla •••••••..••.••••.•••••••.•
u villda D.- Marta Calonle Hernaado •.••• . • ,..... • •.
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Capitjn ....... I Jvares Rodrfgues•••••••••••••••••••• U ocbre. I~H~ 1.000 Zgoa Orense, 52.
Coronel (R.) ••• Amutio Arregui •••.••.•••••••••••. 15 idem. 1916 1.000 ldeln Aliante, 12.
Capitán ....... te Eateban Villuendas .••.•••.••••••. 15 idem. 1916 1.000 Idem Oviedo, 48.
Gral. brigada •• i ir. D. Vicente Arobel Cárdenu•..•••• l' idelD. 191~~ I.OOg Hab.o generales I.a re¡.Comte. (R.) •.•• I JO Ultro Ri"as ..................... I~ ide!D. 191~ 1.000 Zona Sallmlncl, 4'.CapitAn.•••••. l~eIR.mol •.•.••••••.•••••••.• idem. 191 1.000 Idem Badajoz, ,.
Comandante.•. ID. Enrique Mui'los GuL .•••••••••••••••.•••
2.- teniente •• '1 t Francisco Alot Figueroa.•.•.••.•••••••.•••
Coronel (R.) .• • Antonio Rivera Caiiias..•••••••••••••••.•.
2. 0 tente. (R.). t Jacinto Sanches Boli ; .
Nota.: 9uedan pendientes de publicación hoy fecha 118 defunc:ioDes, que, deducido el anticipo percibido por algunas. importaD las cuotas 121.000 ptas.
Lo. jusüficantes de lu de!anclonea publicadas se encneutnD eu esta Secretaria a disposición de los señores socios que deseen e:nminarlos, en todos los dlas de oficina.
Se recuerda a loa aeilores primeros jefes de cuerpo tengan IDUY presente que en las relacion~ de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de consignarse el mes a que
corre.ponden lu cuotaa descontadas a los socios, uf como tambi~ las escalas a que pertenecen o situaci6n. . .
Ban dejado de remitir laa cuotas del mes actuailos Cuerpos siguientes: Zona de Barcelona, núm. 27; Habilitaciones, la de retirados de la E. R., la de excedente. y reempluo '1
retirados por Guerra y la de Gobiernos y Comandancias miliares de la 3.- región, la de clases de la Comandancia ¡eneral de Larache y la de dases de Gran Canaria.
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